



Kehamilan, persalinan, dan nifas pada dasarnya merupakan proses alamiah 
yang dialami oleh seorang wanita. Namun, dalam proses tersebut dapat terjadi 
penyimpangan dan komplikasi-komplikasi hingga menyebabkan kematian. Faktor 
Penyebab utama kematian ibu diklarisifikasikan menjadi 2 yaitu langsung dan 
tidak langsung. Penyebab langsung berkaitan dengan komplikasi dari kehamilan, 
persalinan dan periode pascapersalinan. Maka dari itu tujuan tugas akhir ini dibuat 
untuk memberikan asuhan secara continuity of care. 
Metode yang digunakan dengan studi kasus melalui pendekatan secara 
continuity of care. Lokasinya di PMB Retno Indyahwati Sedati-Sidoarjo. Waktu 
pelaksanaan mulai dari tanggal 11 Maret 2018 sampai dengan 04 Mei 2018. 
Berdasarkan laporan tugas akhir ini, pada Ny. T didapatkan hasil kunjungan 
saat ibu hamil trimester III sebanyak 3 kali, saat bersalin sebanyak 1 kali, saat 
nifas sebanyak 4 kali, neonatus sebanyak 4 kali, KB sebanyak 1 kali.  
Berdasarkan hasil asuhan secara continuity of care yang telah dilakukan 
pada Ny. T saat kehamilan, persalinan, nifas dan penanganan BBL, hingga KB 
berjalan dengan lancar, sesuai dengan prosedur dan kerja sama yang baik . 
Diharapkan Ny.T dapat melakukan konseling yang telah diberikan selama 
dilakukan asuhan kebidanan, sehingga keadaan ibu dan bayi tetap sehat  
  
 
 
 
 
 
 
 
